






























2016 年 4 月 14 日に発生した熊本地震から 1 年 9 か月が過ぎました。この災害で亡くなられた
方々のご冥福をお祈りするとともに、被害を受けられた方々に心よりお見舞いを申し上げます。 
この度日本多機関連携臨床学会は、くまもとプロジェクト「予備調査報告書」を刊行する運びとな





す。地震発生から約 7か月後の 11月に熊本県にて「予備調査」を実施しました。2017年の 2月に
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を設置した。予備調査として 2016 年 11月に保育所、子育て支援センターの視察、インタビュー、


























 8地区 13 の保育所を対象に、園長 12 名、職員 19 名、保護者 3名にインタビューを、園長 1名、
職員 17名、保護者 17名に体験レポートによる調査、計 69名から協力を得た。7 地区 10の子育て
3 
 
支援センターを対象に、施設長 2 名、職員 7名、保護者 5 名にインタビュー、職員 9 名、保護者 11






















園長 職員 保護者 園長 職員 保護者
1 熊本市北区(3園） 3 5 1 4 3
2 熊本市東区(2園） 1 2 1 　 　
3 熊本市南区 1 1
4 宇土市(2園） 2 2 2
5 上益城郡益城町 1 2 3 3
6 益城郡御船町 1 1 5 4
7 八代市（2園） 2 7 1 5 5
8 山鹿市 1
12 19 3 1 17 17
子育て支援センター
管理職 職員 保護者 管理職 職員 保護者
1 熊本市北区(3園） 1 1 3 3
2 熊本市東区 1 2
3 熊本市南区 1
4 熊本市中央区 1 1 1
5 宇土市 2 2
6 八代市（2園） 　 1 　 4 4
7 山鹿市 　 1 1 2 2

























































































































































































































































































































































































































表 9 「支援に関する内容」 
 
 























































 表 10 「職員自身に関する内容」 
 



























































































































































































     












































































































表 19 「事業内容の工夫に関する内容」 
 
 



































































































表 22 「保護者への対応に関する内容」 
 
 






















































































































表 26 「事業内容の工夫に関する内容」 
 
 








































表 27 「情報に関する内容」 
 
  



















































































































































表 30 「保育所に関する内容」 
 
 









































































































































































































































































































































































































































































































表 38 「子どもへの対応に関する内容」 
 
 


































































表 40 「支援に関する内容」 
 
 



































表 41 「保護者自身に関する内容」 
 
 
 ⑦連携（表 42） 
 家庭内や近隣との連携についての問いに対する回答のうち、19の類似した内容を抽出し「家族内
の連携」「実家との連携」「近隣との連携」「親戚との連携」と命名し、4つのサブカテゴリーから「連










１．熊本地震の特徴と被災後 1 週間の状況 
（１）熊本地震の特徴 
 2016 年 4 月 14日（金）21時 26 分にマグニチュード 6.5 の前震、4月 16日(日) １時 25分にマ


























































































































































































































































































































































資料２                                 No.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
保育所名： 地域： 調査者： 
 






（１）お名前（ふりがな）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （２） 男 ・ 女  （〇をつけてください） 
 
（３）年齢 （     ）歳 
 
（４）役職、職種をお書きいただき、常勤・非常勤に○をつけてください。 
  （例 ① 園長、主任など  ②保育士、調理師など   
   
 ①役職（         ） ②職種（           ）③ 常勤 ・ 非常勤 
 
（５）保育士としての経験年数 （      ）年 
 
（６）現在の居住地域（例 熊本市北区植木町）  
 
（７）現在のお住まいは震災前とは異なりますか。①に〇をつけて理由もお書きください。 
    
①震災前と同じ     ②震災前と異なる 
 




① 有 ・ 無       ②避難期間（            ） 
 




（例 夫 45歳 市役所職員 長男 12歳 小学生 父方祖父 62歳 自営業 父方祖母 61歳 無職） 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 























































































































子育て支援センター名： 地域： 調査者： 






（１）お名前（ふりがな）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （２） 男 ・ 女  （〇をつけてください） 
 
（３）年齢 （     ）歳 
 
（４）役職、職種をお書きいただき、常勤・非常勤に○をつけてください。 
  （例 ① センター長、主任など  ②保育士、資格なしなど   
   
 ①役職（         ） ②職種（           ）③ 常勤 ・ 非常勤 
 
（５）保育士としての経験年数 （      ）年 
（その内、子育て支援センターでの経験年数 （      ）年） 
 
（６）現在の居住地域（例 熊本市北区植木町）  
 
（７）現在のお住まいは震災前とは異なりますか。①に〇をつけて理由もお書きください。 
    
①震災前と同じ     ②震災前と異なる 
 




① 有 ・ 無       ②避難期間（            ） 
 
③避難先（                 ） 
 
（９）現在同居されている家族と年齢、ご所属（職業）をお書きください。 
（例 夫 45歳 市役所職員 長男 12歳 小学生 父方祖父 62歳 自営業 父方祖母 61歳 無職） 
    
    
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 



















































































































                                 No.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
熊本地震被災体験レポート（保育所職員の方） 
 
年    月    日 
 




（１）お名前（ふりがな）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （２） 男 ・ 女  （〇をつけてください） 
 
（３）年齢 （     ）歳 
 
（４）役職、職種をお書きいただき、常勤・非常勤に○をつけてください。 
  （例 ① 園長、主任など  ②保育士、調理師など   
   
 ①役職（         ） ②職種（           ）③ 常勤 ・ 非常勤 
 
（５）保育士としての経験年数 （      ）年 
 
（６）現在の居住地域（例 熊本市北区植木町）  
 
（７）現在のお住まいは震災前とは異なりますか。①に〇をつけて理由もお書きください。 
    
①震災前と同じ     ②震災前と異なる 
 




① 有 ・ 無       ②避難期間（            ） 
 




（例 夫 45歳 市役所職員 長男 12歳 小学生 父方祖父 62歳 自営業 父方祖母 61歳 無職） 
      
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 




































































































年    月    日 
 




（１）お名前（ふりがな）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （２） 男 ・ 女  （〇をつけてください） 
 
（３）年齢 （     ）歳 
 
（４）役職、職種をお書きいただき、常勤・非常勤に○をつけてください。 
  （例 ① 園長、主任など  ②保育士、調理師など   
   
 ①役職（         ） ②職種（           ）③ 常勤 ・ 非常勤 
 
（５）保育士としての経験年数 （      ）年 
   （その内、子育て支援センターでの経験年数 （      ）年） 
 
（６）現在の居住地域（例 熊本市北区植木町）  
 
（７）現在のお住まいは震災前とは異なりますか。①②のどちらかに〇をつけて理由もお書きください。 
    
①震災前と同じ     ②震災前と異なる 
 




① 有 ・ 無       ②避難期間（            ） 
 
③避難先（                 ） 
 
（９）現在同居されている家族と年齢、ご所属（職業）をお書きください。 
（例 夫 45歳 市役所職員 長男 12歳 小学生 父方祖父 62歳 自営業 父方祖母 61歳 無職） 
    
    
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 







































































































資料３                              No.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
保育所名： 地域： 調査者： 
 






（１）お名前（ふりがな）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（２） 男 ・ 女  （〇をつけてください） 
 
（２）年齢 （     ）歳 
 
（２）入所されているお子様（例 長女 4歳 5ヶ月 長男 1歳 5ヶ月） 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
（３）現在の居住地域（例 熊本市北区植木町）  
 
（４）現在のお住まいは震災前とは異なりますか。①②のどちらかに〇をつけて理由もお書きください。 
    
①震災前と同じ     ②震災前と異なる 
 




① 有 ・ 無       ②避難期間（            ） 
 
③避難先（                 ） 
 
（６）現在同居されている家族と年齢、ご所属（職業）をお書きください。 
（例 夫 45歳 市役所職員 長男 12歳 小学生 父方祖父 62歳 自営業 父方祖母 61歳 無職） 
    
    
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 









































































































子育て支援センター名： 地域： 調査者： 






（１）お名前（ふりがな）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（２） 男 ・ 女  （〇をつけてください） 
 
（２）年齢 （     ）歳 
 
（２）入所されているお子様（例 長女 4歳 5ヶ月 長男 1歳 5ヶ月） 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
（３）現在の居住地域（例 熊本市北区植木町）  
 
（４）現在のお住まいは震災前とは異なりますか。①に〇をつけて理由もお書きください。 
    
①震災前と同じ     ②震災前と異なる 
 




① 有 ・ 無       ②避難期間（            ） 
 
③避難先（                 ） 
 
（６）現在同居されている家族と年齢、ご所属（職業）をお書きください。 
（例 夫 45歳 市役所職員 長男 12歳 小学生 父方祖父 62歳 自営業 父方祖母 61歳 無職） 
    
    
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 













































































































年    月    日 
 





（１）お名前（ふりがな）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（２） 男 ・ 女  （〇をつけてください） 
 
（２）年齢 （     ）歳 
 
（２）入所されているお子さま（例 長女 4歳 5ヶ月 長男 1歳 5ヶ月） 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
（３）現在の居住地域（例 熊本市北区植木町）  
 
（４）現在のお住まいは震災前とは異なりますか。①②のどちらかに〇をつけて理由もお書きください。 
    
①震災前と同じ     ②震災前と異なる 
 




① 有 ・ 無       ②避難期間（            ） 
 
③避難先（                 ） 
 
（６）現在同居されている家族と年齢、ご所属（職業）をお書きください。 
（例 夫 45歳 市役所職員 長男 12歳 小学生 父方祖父 62歳 自営業 父方祖母 61歳 無職） 
    
    
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 










































































































年    月    日 
 





（１）お名前（ふりがな）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（２） 男 ・ 女  （〇をつけてください） 
 
（２）年齢 （     ）歳 
 
（２）入所されているお子さま（例 長女 4歳 5ヶ月 長男 1歳 5ヶ月） 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
（３）現在の居住地域（例 熊本市北区植木町）  
 
（４）現在のお住まいは震災前とは異なりますか。①②のどちらかに〇をつけて理由もお書きください。 
    
①震災前と同じ     ②震災前と異なる 
 




① 有 ・ 無       ②避難期間（            ） 
 
③避難先（                 ） 
 
（６）現在同居されている家族と年齢、ご所属（職業）をお書きください。 
（例 夫 45歳 市役所職員 長男 12歳 小学生 父方祖父 62歳 自営業 父方祖母 61歳 無職） 
    
    
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
 
＿＿＿＿＿＿＿(   )歳 職業（      ） ＿＿＿＿＿＿＿＿ (     )歳 職業（      ） 
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